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一7．2 220 14．70 0．03
一14．5 370 1764 α03
一30．6 590 19．60 0．01
一35．8 390 18．62 003
一35．0 590 19．60 0．01
一80．0 440 唾8．62 0．01
一200．0 490 19．60 0．01
一370．0 970 18．62 α01
一450．0 1520 19．60 0，005
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γ0．5i hmax A C D C、／（1＋eo） Xl
砂 As 0．000126α26 一〇．5 5 40 0，006 0』4
シルト Ac 0．0002530．22 一1．0 5 40 0，010 0．16
粘土 Dc 0．0006320．22 一2．0 8 40 0，060 0．11
砂礫 Dg1 0．0001260．22 一2．0 10 50 0，005 0．35
砂礫 Dg2 0．0001260．22 一4，0 20 60 0，005 0．60


























































































































































































































































































































































































































































































































































0 0．2 0．4 0．6
卓越周期（s）
図5，5表層地盤の卓越周期と木造建物被害との相関
一5．5一
　各地点のレイリー波分散曲線を図5．8、重複反射理論に基づいて推定S波速度構造から求
めた弾性時の地震動増幅特性を図5．9、推定S波速度構造を図5．10にそれぞれ示す。なお、
図5．10には各地点のボーリングデータより求めた地盤物性（土質名）を併せて示している。
各地点でレイリー波分散曲線の理論値と観測値は概ね対応している（図5．8）。また、KiK－
net観測点TTRHO2において、推定S波速度構造とPS検層の結果を比較すると、推定される
S波速度はGL－20～－30m付近でPS検層の結果よりも若干低くなっているものの、両者は概
ね対応している。そして、各地点ともGL－30～－40m付近までのS波速度構1造で、同一地点
のHIVスペクトルの卓越振動数を表す事ができている（図5．9）。
遷
」
　　　L＝40～50m
（a）正三角形アレイ　　　　　　　　　　　　（b）L形アレイ
　　　　　　　図5．6アレイ微動計測の模式図
△：アレイ微動融測位置＿＿
　（50m正三角形アレイ）
　　　，／閥　　．／
＿＿＿　　，＿　－　　　420m
　、
　　、　　　　　　　　　　　　　　時微動計測位置
　　　　／〆，ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40　　　　　　　　80
　ド　，〆’　　　　　　　　　　　・トー
図5，7KiK－net観測点TTRHO2でのアレイ微動計測位置
一5．6一
